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PRIKAZI KNJIGA BOOK REVIEWS 
L. K 1 as inc Z. Maks i c, i N. Trina j st i c: Simetrija molekula, Skolska 
knjiga, Zagreb 1979. str. VIII + 132. 
Broj knjiga o simetriji molekula i teoriji grupa, osobito knjiga pisanih za 
kemicare ima prilicno, naravno na stranim jezicima, sto pokazuje da postoji i 
potreba za knjigama s toga podrucja. Gornja knjiga prva je takva knjiga na hrvat-
skom pa s obzirom na vaznost podrucja i cinjenice da je za potrebe studenata 
pozeljno imati knjiga na vlastitom jeziku, treba tu inicijativu autora pozdraviti. 
Samo pak podrucje - simetrija molekula i teorija grupa - prilicno su razradeni 
i veCim dijelom standardni tako da se ova knjiga priblifava mnogim drugim po sadr-
faju, iako ne po organizaciji, detaljima, izboru primjera, ili m atematickih temelja. 
Prve dvije glave iznose matematicke osnove, prilicno detalja i zauzimaju polovicu 
knjige. Koliko ce citatelj koji o teoriji grupa po prvi put cuje, moCi apsorbirati 
ostaje da vidimo; oni koji ce kombinirati ovu knjigu s kojim drugim izvorom, sva- , 
kako ce viSe profitirati. Prvi dio knjige ostavlja utisak stanovite rigoroznosti i poruku 
da teorija grupa sadrfava viSe materijala nego sto takova knjiga moze obuhvatiti, 
kao i da postoje dublje analize kojima u takvoj knjizi nije mjesto. Ostatak knjige 
sadrfava primjenu, posebno zadatak titranja molekula i neka pitanja elektronske 
spektroskopije, te koriStenje simetrije u kvantnoj kemiji, s naglaskom na jedno-
stavne molekulne orbitale i periciklicke reakcije. Prije nego prijedem na neke 
detalje i primjedbe, zelim preporuciti knjigu studentima kao i ostalim kemicarima. 
Probrani primjeri olakfati ce citanje onima koji se zapletu u prvom naletu na strozi 
formalizam teorije reprezentacije. 
S druge strane, onima vicnim na sturi jezik algebre (ako takvih bude medu 
citateljima) dobro ce doci ilustracije koje pokazuju kako apstraktni m atematicki poj-
movi nalaze realnu primjenu. Meni kao promatracu cini se da bi studentima kemije, 
kao i kemicarima opcenito, dobro doslo da je broj primjera veci, a podrucje pri-
mjene raznolienije. Uvodni matematicki dio kao da zaslufoje malo iscrpniji dodatak 
primjene. Posebno, kad uoCimo da u knjizi nema primjene, npr. teorije ligandnog 
polja niti ilustracije konstrukcije hibrida, nema primjera iz NMR-spektroskopije. 
Naravno, mogli bi se nizati i dalje s primjerima, autori se moraju negdje zaustaviti 
- meni se cini da su se nakon dobrog starta malo prerano zaustavili. Isto tako, 
moglo bi se reci i o svojstvima simetrije ne-krutih molekulnih kostura, pa zatim 
nesto i o grupi permutacija kao takvoj . Odavde naravno se namece razgovor o sime-
triji crtefa (grafova) kao apstraktnije i opcenitije kemijske strukture. Naravno, svatko 
tjera vodu na svoj mlin, ali kako su autori napravili zapazene radove u podrucju 
i primjeni teorije crtefa u kemiji imali bi opravdanje za takva prosirenja. No u 
obranu mozemo reCi da i u tako odlicnim knjigama kao sto je knjiga Al Cottona 
nema gotovo niSta o permutacijskoj grupi, ili simetriji crtefa (grafova). 
Detaljniji pregled knjige pokazuje samo manje propuste, koji tu i tamo gra-
nice s mozda pretjeranom pedanterijom prikazivaea. No kako ce knjiga vjerovatno 
dozivjeti jos koje izdanje ovo je prilika da se neka pitanja pokrenu, neki ispravci 
sugeriraju i neke dopune ubace. Vee na prvoj stranici mozemo se d.iviti simetriji 
grckih kapitela, poruka je jasna, vec ranije civilizacije osjetile su ulogu simetrije. 
No mozda je medu ostalim primjerima bilo mjesta i za neki primjer iz hrvatske 
kulturne proslosti, npr. tlocrt Nehaja nasih uskoka umjesto duzdeve palace! Stros-
smayerovu katedralu u Dakovu umjesto Notre Dame u Parizu (tada bi se barem 
vrata mogla zatvoriti pa ne bi onako otvorena narufavala simetriju). No, prijedimo 
na ozbiljnije primjedbe. Na str. 6 moglo se spomenuti da ima postupaka koji npr. 
zahtijevaju rotiranje za kut 720° da se vrate u pocetno stanje. Na str. 8 govori se o 
orijentaciji lika (trokuta) ali to bi bilo dobro i definirati, jer nece svaki citatelj imati 
dovoljno predznanja analiticke geometrije. To bi bila i prilika da se spomene 
Mobius, koji je u stvari taj pojam orijentacije uveo u matematiku (prema F. Kleinu). 
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Medu primjerima simetrije mogli su se spomenuti i oni koje nam je priroda dala, 
pocevsi od pahuljica snijega pa do oblika planktona ili peludi, sto vise, cak i v irusa! 
Mogla se spomenuti simetrija nekih matematickih izraza, kao binomnih koeficijenata 
(Pascalov trokut) uvjeta analiticnosti funkcija, Maxwellovih jednadzbi, invarijant-
nost zakona klasicne fizike s obzirom na zamjenu t sa -t, Lenzovo pravilo kao i 
Faradayevo otkrice indukcije kao obrata (inverzije) postupka Oersteda, itd., itd. 
Takvi primjeri, dobro probrani, daju priliku za prosirenje opce znanstvene kulture 
citatelja, ne radi se dakle o propustima autora vec o daljim mogucnostima koje bi 
vrijedilo razmotriti. 
Na str. 18 kao dodatak opisu opticke aktivnosti i poznavanju dvaju oblika kre-
mena prigodna bi bila slika iz Prelogovog Nobelovog predavanja gdje su dva takva 
oblika i pokazana. Str. 19 i pojam kiralnosti daje ponovno priliku citiranja Nobe-
lovskog predavanja Preloga. Tu se mozda moglo spomenuti i matematicke uzlove i 
njihovu kiralnost. Pojam prostornog modela molekula koji potjece od van't Hoffa, 
koji je i doveo do potrebe izucavanja prostorne simetrije, mnogom je citatelju dobro 
poznat, no mnogi nece znati za otpore koje je ta »novot arija« mladog Nizozemca iza-
zvala u svoje vrijeme kod tada uvazenih kemicara. Str. 23, povijesni uvod u teoriju 
grupa advise je sazet; posebno, on za vriiava s Wignerom Ciji glavni doprinosi potjecu 
iz 1960-tih godina (bez obzira na Nobelovu nagradu iz 1963). Ne spominju se npr. 
Fano i Jucys i njihova algebra slo:lenih momenata vrtnje, niti npr. uspjeh teorije 
grupa u podrucju osnovnih cestica u pretkazivanju omega-minu-bariona otkrivenog 
1964. godine. Na str. 33 govori se o hijerarhiji grupa, u najboljem slucaju to je vrlo 
kvalitativni pojam koji, koliko je meni poznato, nije jos u matematickoj literaturi 
strogo razmatran. 
Na str. 42 mogao se opisati pojam dvojnih poliedara, pored oktaedra i kocke 
to su naravno i dodekaedar i ikosaedar. Na str. 46, pored izomorfizma i homomor-
fizma imamo i automorfizam! Str. 61: spomenuto je svojstvo idempotentnosti opera-
tora projekcije, pa se mogao i terminus technicus spomenuti. Str. 62: pojam direkt-
nog produkta mozda bi bio jasniji da se p1·vo razmatra vektorska baza takvog pro-
stora. Str. 69 i 70: u sastavu slo:lene reprezentacije 3A~ treba biti A2, konacni rezuI-
tat je ispravan. 
Na str. 82 nece mnogom citatelju biti jasno da je osnovna teskoca ludzbe mole-
kulnih vibracija u pomanjkanju podataka o izotopno supstituiranim molekulama. 
Jeziku knjige moze se takoder prigovoriti, ali to je takoder dio odgovornosti 
izdavaea. Nrp. sastav se ne koristi sustavno, stepen je stupanj, test je provjera , 
teziSte naboja je srediSte naboja, nervni sistem je zivcani sustav, najprije je prvo, 
stacionarni je stojni, teorem je tvrdnja, klasa je razred, simbol je znak, skelet jf' 
kostur, interni je unutrasnji, naime je postapalica, interatomski je meduatomski, 
asignacija je pridruzenje, oznacenje, isprekidani pravci na str. 96 su krivulje pa 
cvorne ravnine su plohe, bolje nul-plohe, cvor je izraz koji viSe pripada akustici, 
nivo je razina, »Aufbau« je izgradnja, ne vidim ovdje potrebe za njemackim, iako 
se katkad ovaj izraz nade u literaturi drugih jezika, npr. engleskog. Mi smo i bez 
toga optereceni germanizmima, npr. na str. 104 multiplicitet, aka vec treba, onda 
s hrvatskim gramatickim nastavkom -nost, a ne njemackim -tet! Autori su n aravno 
pokazali stanovite napore i teskoce koj e pisanje strucnih knjiga - za razliku od 
recimo poezije - predstavlja. Primjeri su »skladne« reakcije za »concerted« react-
ions i »zvjezdasta« konfiguracija za »Staggered«, sto bi doslovno bilo »rogata« konfi-
guracija. Takva knjiga prufa priliku za razvoj i obogacivanje hrvatskoga strucnog 
jezika, pocevsi npr. od rijeci pravored za simetriju, koju pisac ovih redaka pokusava 
predlagati, ne kao zamjenu vec kao dodatak. Takoder pisanje_ knjige, kao i original- · 
nag znanstvenog rada, daje priliku za unapredenje opce terminologije, medunarodne, 
ne samo nacionalne. Npr. prikladni no predug naziv »ireducibilna reprezentacija« 
mogao bi se takoder izraziti i kao prim-reprezentacija, jer se reducibilne reprezen-
tacije faktoriziraju slicno obicnim brojevima, gdje analognu ulogu imaju prim-
-brojevi. Konacno, mozda je uputno upozoriti da su znakovi T1i i I1i neprikladni i 
bolje bi bilo oznaciti te grupe kao T; i I; analogno C; - ali ta pitanja viSe zadiru u 
medunarodne dogovore. No negdje i jednom treba zapoceti ispravljati naslijedene, · 
makar i ne tako vazne navike. Sve u svemu vrijedna knjiga; kada se ovdje iznesene 
primjedbe podijele sa tri moze se zakljuciti da je »problem triju tijela« dobro rije-
sen u prvom izdanju. 
M. RANDIC 
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B. M. Gimar c: MoLecuLar Structure and Bonding - The QuaLitative MoLe-
cuLar OrbitaL Approach, Academic Press, New York 1979, str. 224. 
Profesor Benjamin l\II. Gimarc (Odjel za kemiju Sveucilista Jufoa Carolina, 
Columbia, Jufoa Carolina, SAD) napisao je knjigu o kvalitativnoj molekularno-orbi-
talnoj teoriji u kojoj je vrlo uspje5no rehabilitirao prosirenu ili trodimenzijsku 
Hi.ickelovu teoriju. Dio je knjige dovrsio za vrijeme boravka, kao gost JAZU, na 
Institutu »Ruder Boskovic« u proljece 1978. 
Djelo pocinje recenicom koju valja zapamtiti : »ChemicaL properties are deter-
mined by the Laws of physics« (»Kemijska su svojstva odredena zakonima fizike «). 
Sastoji se od 10 poglavlja u kojima se redom raspravlja o pravilima za konstruira-
nje kvalitativnih molekularnih orbitala i o odlucujueoj ulogi prosirene Hi.ickelove 
teorije u razvoju kvalitativne MO-metode (21 str.), H3 i H4 aktivirani kompleksi 
(10 str.), oblici AH2, AH3 i AH4 molekula (26 str.), svojstva AB4, AB5 i AB6 kom-
pleksa neprijelaznih elemenata (54 str.) , strukture molekula klase HAB i H2AB (14 
str.), strukture simetricnih dimera A2H2, A2H,1 i A2H 6 (26 str.), upotreba potpunoga 
temeljnog skupa atomskih orbitala za molekule tipa AB2 i AB3 (34 str.), jakost jedno-
strukih veza u simetricnim dimerima tipa BnA-ABn (14 str.), fizikalni temelj kva-
litativne MO-teorije (5 str.). Svako je poglavlje popraceno referencijama izvorne lite-
rature, a ima ih ukupno 867, zakljueno s krajem 1977. 
Djelo je napisano lijepo, jasno i jezgrovito, ali su slike kojima knjiga obiluje 
i koje su bitne za slijed kvalitativne MO-teorije presitne (stednja na krivom mjestu), 
i cesto ih citatelj mora sam konstruirati da bi mogao potpuno slijediti tekst. 
Knjigu preporueujemo studentima kemije visih godiSta, poslijediplomskim stu-
dentima i svima mladim aktivnim istrazivacima, bez obzira na njihovo najuze , 
podrucje interesa. 
N. TRINAJSTIC 
J. Kiefer (ur.): ULtravioLette StrahLen, Walter de Gruyter, Berlin. 1977. XV+ 
660 str., 246 slika, 113 tablica, uvez platno, cijena 1185 din. 
Skupina od devet autora napisala je kapitalno djelo o danasnjem stanju istra-
zivanja i saznanjima iz raznih podrucja vezana za uv-zracenje. 
Knjiga sadrzi deset poglavlja: nakon opceg uvoda i razjasnjenja opcih poj-
mova (R. Schulze i J. Kiefer) slijede dva poglavlja posvecena izvorima zracenja (R. 
Schulze; V. Schafer i G. Heinrich). U cetvrtom poglavlju opisano je fizicko djelo-
vanje uv-zracenja (H. Blume i H. Gi.isten), a mjerenjem uv-zracenja (R. Schulze i 
J. Bense!) i spektroskopskim metodama (H. Blume i H. Glisten) bave se peto i sesto 
poglavlje. H. Blume i H. Giisten autori SU znaeajnog poglavlja 0 kemijskom djelo-
vanju uv-zracenja i kemijskim reakcijama elektronski pobudenih stanja. U njemu 
su dali zaista izvrstan pregled moderne eksperimentalne teorijske fotokemije. Slicno 
vrijedi i za slijedeea poglavlja (J. Kiefer i I. Wienhard) o bioloskom djelovanju, 
medicinskom djelovanju (H. Tronnier) i primjeni uv·-zracenja (H. Tronnier, H. Wien-
hard, H. Blume, H. Gi.isten) kojim knjiga zavr5ava. 
Knjiga je dobro opremljena i preporucuje se sirokom krugu kemicara i fizi-
kalnih kemicara. 
L. KLASINC 
H. K var t i K. G. King : d-OrbitaLs in tlie Chemistry of SiLicon, Phosphorus 
and SuLfur, Reactivity and Structure Concepts in Organic Chemistry 3, Springer-
-Verlag, Berlin 1977. 
U ovoj monografiji raspravlja se o utjecaju 3d-orbitala na svojstva elemenata 
silicija, fosfora i sumpora u razlicitim kemijskim okolinama (d-n vezanje, d-cr ve-
zanje itd.). Pri tome se nafalost koriste neki stariji teorijski radovi o kontrakciji 
d-orbitala dobiveni na temelju grubih modela kemijske veze kao sto je to na primjer 
teorija kristalnog polja. Kao alternativa se nudi metoda odbijanja parova valentnih 
elektrona (VSEPR) koja nije u stanju da pridonese ikakav koristan kvantitativan 
podatak pa sve zakljucke autora o vaznosti d-orbitala u kemiji spomenutih elemenata 
treba uzeti s krajnjom rezervom. Taj zakljucak vrijedi utoliko vise sto najnoviji 
racuni ab initio pokazuju da je uloga d-orbitala u tim atomima vrlo mala. Upo-
trebna vrijednost ove knjige svodi se na bogatu kompilaciju eksperimentalnih poda-
taka. U zasebnim poglavljima iscrpno su prodiskutirana fizicka svojstva spojeva 
sumpora, silicija i fosfora, zatim problemi kemijske reaktivnosti i na kraju problem 
peterovalentnosti. Svako poglavlje sadrfava po nekoliko vrlo preglednih i detaljnih 
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tablicnih prikaza. U prvo poglavlje ukljucene su tablice sa strukturnim podacima, 
spektroskopskim podacima (UV, IR, NMR, ESR) i dipolnim momentima velikog 
broja aciklickih i ciklickih derivata. U drugom poglavlju, u kojemu su obradena 
kemijska svojstva i reaktivnost, posebno su prodiskutirane: kiselinsko-bazna ravno-
tefa, elektrofilna aromatska supstitucija, reaktivnost i svojstva a-s]Jlfonil, a-sulfinil 
i a-tio karbaniona, tiazolium-ilida, te adicija na konjugiranu vezu C=C i trostruku 
vezu. U posljednjem poglavlju opisani su peterovalentni spojevi sumpora, silicija i 
fosfora i reakcije koje ukljucuju peterovalentne intermedijere ili prijelazna stanja. 
Posebno detaljno su prodiskutirane reakcije hidrolize fosfatnih estera, te primjena 
sulfurana, fosforana i sumpornih i fosfornih ilida u sintetskoj kemiji. 
Revija pokriva literaturu do zakljucno 1977. god. Na kraju knjige nalazi se 
niz korisnih indeksa: autorski indeks, indeks literaturnih referencija, indeks stranica 
na kojima se pojedina referencija citira, te indeks pojmova. 
M . MAKSIC i Z. MAKSIC 
B. M. Ke d r o v: Prognozy D. I. Mendeleeva v atomistike. II. Atomnye vesa 
periodicnost, lzd. Atomizdat, Moskva 1978, str. 198, cijena 1 r (21 din). 
Ovo je druga knjiga trodijelne monografije o predvidanjima koja je Mende-
ljejev ucinio u kemiji na osnovi svojega periodnog zakona (prikaz prve knjige v.: 
Croat. Chem. Acta 51 (1978) A54). Opisuju se radovi Mendeljejeva na korekciji atom-
skih tezina. 
Kao sto je poznato, u vrijeme kada je Mendeljejev otkrio periodni zakon 
(1869-1870 godine), prihvacene atomske tezine mnogih kemijskih elemenata bile 
su netocne. To je cesto bila posljedica nepoznavanja prave valentnosti elemenata. 
Mendeljejev se nije ustezao da u svim slucajevima u kojima se prihvacene atomske 
tezine i valentnosti nisu uklapale u njegov sustav, predlozi znatne izmjene u atom-
skim tezinama. To se najcesce pokazalo kao opravdano. 
Najzesca borba oko periodnog zakona vodila se upravo oko prihvacanja Men-
deljejevljevih atomskih tezina. Presudna je bila znanstvena polemika oko atomske 
tezine berilija, sto je opisano u prvoj glavi knjige. Oko 1869. godine svi su raspo-
lozivi eksperimentalni podaci ukazivali na trovalentnost berilija i atomsku tezinu 14. 
Mendeljejev je, medutim, uporno branio njegovu dvovalentnost i atomsku tezinu 9. 
Lars Nilson i Otto Peterson su 1878. godine na osnovu Dulong - Petitova pravila 
zakljucili da atomska masa Be = 14. Isti su autori 1884. iz mjerenja gustoce para 
berilijeva klorida utvrdili da je Ar (Be) = 9, i tako dali vafou eksperimentalnu 
podrsku valjanosti periodnog zakona. 
U drugom i trecem poglavlju opisane su slicne korekcije atomskih tezina urana, 
indija, cera, torija, itrija i nekih lantanida. I ovdje su kasniji eksperimenti dali 
Mendeljejevu za pravo. 
u cetvrtom poglavlju pisac cini digresiju i govori 0 predvidanju razlicitih 
drugih svojstava elemenata i spojeva. Prvo se govori o teskocama koje su se javile 
otkricem perokso-spojeva (npr. peroksosumporne kiseline H2S20s, ciji anhidrid 8201 
prividno proturijeci periodnom zakonu) . Izlaz.u se poku§aji da se raznorazne kemijske 
pojave povezu s periodnim zakonom i time jos vise prosiri njegova eksperimentalna 
baza. lstrazivanja koja SU u tom pravcu vrsili ucenici i pristase Mendeljejeva danas 
se uglavnom mogu smatrati uzaludnima. ISlo se cak dotle da se ustvrdi da »fiziolosko 
djelovanje spojeva elemenata takoder predstavlja periodicnu funkciju atomskih 
tezina« (str. 123, 127). Interesantno je da Kedrov ne nalazi za potrebno da makar i 
jednom recenicom ukafo na promasenost takvih nastojanja. 
U petom poglavlju autor se vraca svojoj glavnoj problematici i opisuje kako je 
Mendeljejev pokusao izvrsiti jos neke »manje« ispravke atomskih tezina. To se poka-
zalo opravdanim u slucaju titana i platine, ali ne i kod selena. Narocito su veliku 
smetnju cinile takozvane anomalije, naime pojave da atomske tezine nekih eleme-
nata opadaju s porastom rednog broja (Co/Ni, Te/I i kasnije Ar/K, dok je poslije 
Mendeljejevljeve smrti otkriven i cetvrti takav par - Th/Pa). Detaljno je opisana 
povijest Mendeljejevljevih nastojanja da otkloni ove proturjeenosti, koja su, kao 
sto danas znamo, bila osudena na neuspjeh. Zanimljiv je podatak da je Mendelj-
ejevljev prijatelj Boguslav Brauner 1883. godine cak i eksperimentalno »dokazao« 
da je atomska tezina Te 125 (dakle manje od joda, 127), umjesto tocne vrijednosti 
za Te (128) koju je odredio jos Berzelius (str. 135-144). U vezi s tim anomalijama 
Mendeljejev je bio na pogresnom putu sve do svoje smrti. 
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U ovomu , petom, poglavlju autor poku5ava da objasni uzroke anomalija u 
periodnom sustavu s tocke glediSta »moderne« atomistike (str. 164-166), prelazeCi 
time na znanstveno podrucje kojim ocito slabije vlada. Krunu toga izleta u nuklearnu 
fiziku predstavlja cinjenica da Kedrov svoj tekst potkrepljuje jednim jedinim cita-
tom, naime clankom V. I. Vernadskoga »Biokemijski eseji« iz 1940. godine. 
U sestom poglavlju daje se iscrpan pregled mnogobrojnih tablienih formi koje 
je Mendeljejev koristio za prikazivanje periodnog zakona. Posebnu vrijednost toga 
poglavlja cini rekonstrukcija misaonog puta kojim je Mendeljejev poslije mnogih 
lutanja dosao do optimalnog (tzv. »prirodnog«) oblika svojega periodnog sustava. 
Navode se i razliCiti pokusaji (iz 19. stoljeca) da se matematicki modelira periodni 
zakon. 
Jedna od vafoijih metodoloskih pouka koje iz knjige slijede jest da je »pogresno 
misljenje da je Mendeljejev kao kriterij mjesta elementa u periodnom sustavu 
uzimao atomsku tezinu«. U stvarnosti je on cesto postupao obrnuto - atomsku 
tezinu elementa odredivao je na osnovi njegova polofaja u periodnom sustavu 
(str. 38). 
Kao i prvi dio ove monumental•ne trilogije, i ova knjiga ce posluziti kao dra-
gocjeni izvor svim povjesnicarima kemije te onima koje zanima metodologija velikih 
otkriCa u prirodnim znanostima. 
I. GUTMAN 
D. W. Jones (ur.): I ntroduction to the Spectroscopy of BioLogicaL PoLymers, 
Academic Press, London-New York-San Francisco 1976, str. VII 328, ci jena £ 11,60. , 
Primjena fizickih metoda, posebno spektroskopskih, vec je odavno svakodnev-
nica u zivotu istrazivaca u podrucju kemije. Stovise, neke spektroskopske metode 
dozivjele su puni razvitak upravo zahvaljujuci uspjesima u rje5avanju kemjjskih 
problema. Tipicni primjeri su nuklearna magnetna rezonancija, te i·nfracrvena >i 
Ramanova spektroskopija. Napredak u fundamentalnim sazmanjima i tehnologiji 
doveli su molekulnu spektroskopiju do mogucnosti •primjene na slozenije sustave, 
kao sto SU bioloski, tako da je U OVO!TI desetljecu intenzivno kor.iste i biokemicar.i i 
bi·ofizicari. Danasnji stadij teorijskih znanja i eksperimental1nih mogucnosti pruza 
priliku za nove spo:zJhaje o .strukturi i ponasanju velikih bioloskih molekula. 
Urednik »Uvoda u spektroskopiju bio1oskih •polimera« D. W. Jones (sa Sve-
ucilista u Bradfordu, Engleska), okupio je niz istaknutih autora, koji su napisali 
uvodne tekstove o primjeni molekulne spektroskopije na studij bioloskih sustava. 
U prvome poglavlju, »Uvod u molekulnu spektroskopiju«, sam urednik dao je vrlo 
koncizno pregled metoda obuhvacenih u knj>izi, uz defimiciju najnufoijih pojmova 
koji objasnjavaju nastanak i interp.retaciju spektara, kao i odgovarajuce jedinice 
(u cgs i SI sustavu). Poglavlje o infracrvenoj svektroskopiji napisao je J. H. Keigley. 
Osim teorijskih temelja metode, autor iznosi i kratak pregled molekulne simetrije 
i teorije grupa, koji su neophodni i u tumacenju nekih drugih spektara (npr. NMR 
i Ramanovih). Nakon nuznog opisa eksperimentalnih tehnika, primjena na istra-
zivanje polipeptida, proteina i polisaharida sluzi ka-o dobar uvid u mogucnosti pri-
mjene na druge sustave. Poglavlje o Ramanov·oj spektroskopiji, lmja je komplemen-
tarna i·nfracrvenoj, napisao je J. L . Koenig, autor znacajnih radova s ovog podrucja. 
Nakon kratkoga prikaza laserske Ramanove spekbroskopije, primjer.i o identifikacij i 
amino kiselina, odrec'Hvanju konformacije lanaca bioloskih polimera, studiju proteina, 
polinukleotida i nukleinskih kiselina ukazuju na velike mogucnosti metode, posebno 
stoga sto su potrebne male kolicine uwrka, a vodena otopina prikladan je medij. 
S obzirom na svoj e specificnosti, infracrvena spektroskopij a u dalekom podrucju 
opisana je u posebnom (cetvrtom) poglavlju, kojem je autor T. R. Manley. Zato je 
znatan dio teksta posvecen eksper.imentalnim aspektima metode, koja zahtijeva 
interferometar u sklopu s elektronskim racunalom za Fourierovu transformaciju. 
Specificne tehnike, kao npr. polarizacijska mjerenja, ilustrirane su s nekohko prl--
mjera izucavanja strukture polimera. S. Ainsworth autor je poglavlja s naslovom 
»Elektronska apsorpcijska i emisijska spektroskopija«, u kojem je prikazan nastanak 
spektara interakcijom s vidljivim i ultraljubicastim zracenjem. Osim opceg prikaza 
utjecaja medija n a spektre, ovo poglavlje nafalost ne prufa konkretne primjere 
primjene. u sestom poglavlju, 0 optickoj rotatornoj disperzij i i cirkularnom dikro-
izmu, D. G. Dalgleish daje pregled mogucnosti primjene na .odredivanje konformacije 
opticki aktivnih spojeva, kao npr. proteina i nukleinskih kiselina, te ukazuje na 
mogucnosti i ogranicenj a ovih tehnika. 
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J. S. Leigh napisao je poglavlje o nuklearnoj .magnetnoj rezonanciji, u kojem 
su opisane prednosti metode u odredivanju strukture i dinamike bioloskih molekula 
u otopini. Pored vec poznatih parametara, to su i mjerenje relaksacijskih vremena, 
nuklearnog Overhauserovog efekta, te primjena visestruke rezonancije i vrlo jakih 
magnetnih polja, uz vec opce uvedenu pulsnu tehniku i Fourierovu transformaciju. 
Iako je srodna NMR-u, elektronska spi1nska rezona:ncija opisana je u osmom 
poglavlju (autor J. H. Keighley) razmjerno opsirno. Kako se ovom tehnikom mogu 
mjeriti samo paramagnetne supstancije, vecinu uzoraka potrebno je prethodno ozra-
citi. Navedeni SU primjeri izueavanja strukture amino kiselina, polipeptida i proteina, 
kao i djelovanja krvi. 
C. E. Johnson napisao .ie poglavlje o Mi:issbauerovoj spektros·kopiji. Iako je 
prirodom metode podrucje primjene ograniceno, vrlo su zanimlj.ivi primjeri iz istra-
zivanja enzima, te pr.oteina koji veZ.U kisik m zeljezo. 
U zakljucnom, desetom poglavlju urednik D. W. Jones daje rpregled mogucnosti 
kombinacije viSe spektroskopskih metoda u rjesavanju odredenog problema, kao i 
uvodenja nekih tehnika koje nisu obuhvacene u ovoj knjizi. Ovo drugo odnosi se 
prije svega na ocekivan~ razvoj nuklearne magnetne rezonancije (npr. primjena 
ekstremno jakih magnetnih polja i zeugmatografije, tj. odredivanja prostornog ras-
poreda s·pinova u uzorku) i rezonantne Ramanove spektroskopije. U meduvremenu 
(knjiga je objavljena 1976, a literatura zadire u sredinu 1975) upravo su ove dvije 
metode molekulne spektroskopije izvrsila snafan proctor u podrucje bioloskih istra-
zivanja. Osim toga autor navodi i mogucnosti primjene spektrometrije masa, neela-
sticnog rasprsenia elektrona, te fotoelektronsku spektroskopiju (posebno tz.v. XPES 
i1i ESCA - elektronsku spektroskopiju za kemijsku analizu). 
Na kraju, mozemo utvrditi da je i·spunjena svrha ko.iu urednik spominje u 
uvodu - opisati nacela, ogranicenja i doseg pojedinih spektroskopskih metoda i 
tehnika u rprimieni na bioloske sustave. Kao uvodni tekst s dobro izbalans1ranim 
tekstovima razlicitih autora. knjiga se maze preporuciti svima koje zanima struktura 
i djelovanje bioloskih molekula. 
Z. ME!C 
Topics in Current Chemistry 83, Biochemistry, Springer-Verlag, Berlin-Heidel-
berg-New York, 1979. 
H. F. d e Luc a, H. E. Pa are n, H. K. S ch n o e s, Vitamin D and Calcium 
metabolism (str. 1-66). 
Iako o vitaminu D postoji vrlo opsefoa literatura iznenadu.iuce je koliko nekada 
npr. studenti medici1ne pa i li.iecnici i biolozi ma1o znadu o nekim aspektima njegova 
metabolizma. U tim .relaci_iama treba .ocjeniti i ovaj prikaz. N•apisala ga je grupa 
autora od kojih je prvi IH. F. deLuca) glaV'ni autor ili koautor u 166 (od 413) lit. 
citata na kraju prikaza. Ocito je tesko naci autore kojima .ie problem vitamina D 
bliZi i koji bi o toj temi znali i mogli vise naoisati. Za razliku od debelih knjiga ili 
usko specificnih clanaka, ovdje rialazimo na 65 strana (od cega 11 strana lit. citata) 
napisano prakticki sve sto je o vitaminu D i njegovom utjecaju na metabolizam 
kalcija do sada poznato. Nema samo onog dijela s koiim su dobro upoznati lijecnici 
(nekada nafalost jedino s tim) , a koji govori o klinickim promjenama koje nastaju 
kao rezultat · nedovoljne koliCina vitamina D u organizmu. 
Na pocetku prikaza nalazi se histori.iski pregled svih otkrica i novih spoznaja 
o vitaminu D. Narocito su dobra poglavlja ko.ja slijede neposredno nakon toga tj. 
o metabolizmu vitamina D i enzimima ko.ii u tom ·procesu djeluju. U tom se dijelu 
govori o znaceniu jetre i bubrega u razgradnji vitamina D do nj·egiovih djelotvornih 
metabolita kao i o spoznajama koje govore u prilog teorije prema kojoj se u slucaju 
vitamina D zapravo radi o hormonu. U okvi.ru tog dijela prikaza vrlo je dobro opisana 
i shematski prikazana homeostaza kaloija. 
U rposebnom je poglavlju vrlo dobro prilmzarno djelovanje vitamina D na meta-
bolizam k;alcija u probavnom traktu i kosti s or.iisom mehanizama koji .kod toga 
sudjeluju. Najmanje je zanimliivo po.glavlje o sintezi vitamina D. Ne zbog teme, 
neg.a zbog neizmjerne ops1rnosti s brojnim rprimjerima nacina te sinteze, sto je sve 
vierojatno interesantno relativno malom broju citaoca. Svakako je zanimljivije po-
glavlje o odnosu strukture i aktivnosti vitamina D (odnosno njegovih metabolita), 
iako su i ovdje autori cesto ulazili u mnogo suviSnih detalja. 
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Prikaz preporucamo svakome tko se, direktno ili indirektno, bavi metabolizmom 
kalcija, a to znaci od klinicara (pedijatara, stomatologa, ortopeda, internista, iitd.) 
pa do nutricianista i fiziologa. Preporuea se, takoder, studentima dodiplomskog kao 
i postdiplomskog studij<a Ciji je sadanji ili buduCi interes u bilo kakvoj vezi sa 
kalcijem. 
N.GRUDEN 
V. U 11 rich, Cytochrome P450 and Biological Hydrox ylation Reactions, (str. 
67-104). 
Urednici ove serije, cini se, nisu nasto}ali povezivati clanke ove 83. sveske 
»Terna suvremene kemije«, Nji je naslov »Biokemija«. Iako to nije lako, jer se radi 
o usko-specijalishckim pregledima, ipak se cita·oce prvog Clanka moglo upozoriti 
da '11 drugom clanku mogu nesto poblize saznati 0 hidroksilazama (odnosno 0 cito-
kromu P450) koje se u prvom clanku obraduju u odnosu na vitamin D na nekoliko 
strana u poglavlju V. Niti se pak prvi clanak pominje u clanku Ullricha. U Tablici 1. 
ovog posljednjeg izmedu 17 monooksigenaza je i ona .iz mikrosoma bubrega ciji je 
supstrat 25-0H-vitamin D3, ali u .clanku nema ni jedne reference autora clanka o 
vitaminu D iz ·ove sveske. 
Pregledni prikaz Ullricha je vrlo lij ep primjer zgusnutog, ali vrlo jasnog i 
relativno kompleksnog pogleda na jedno vrlo aktivno podrucje suvremenih ·istraZi-
vanja u biokemiji. Autor je pri tome ostao ocito namjerno skoro potpuno na 
(bio)kemijskoj strani analize problema koristeCi samo najneophodnije komparativne 
podatke dobivene fizickim (ESR) i fizickokemijskim (opticka spektvoskopija) meto-
dama. Prednost ovakvih clanaka za spedjalistu je sto ce na jednom mjestu naff 
dobre ikompilacije podataka, pa i neobjavljenih. Os.im vec pomenute tablice 1. i 
tabl. 2. a pogotovo tab!. 3. (neobjavljeni podaci) u tom su pogledu vrlo korisne. 
Autor se posebno bavi dvjema »svojim« najomiljenijim temama: Hgandima 
zeljeza hema u citokromu P 450 i mehanizmom aktivacije kisika. U prvom slucaju 
zakljueuje analizom 1ndirektnih, pretezno kemijskih podataka od modelnih molekula 
da je 5. lLgand Fe 111 -hema tiolat, a 6. hidroksil. Kao Sto u 10. odsjecu (»Perspektive«) 
autor ka:Z.e - direktni se i konacni odgovor ocekuje od rendgenske strukturne 
analize. Slican mu je komentar i o mehanizmu aktivacije kompleksa gdje se jos 
ocekuje karakterizacija aktivnog kompleksa s ki<Sikom. U prikazu liiterature o ovom 
drugom pitanju, narocito u odnosu na modelne sisteme perkiselina, nema nazalost 
uopce radova Akrema i Metelice iz Minska. Literatura je za Clanak od tridesetak 
strana dostatna (166 citata) i dana je vrlo selektivino. Posebna je vrijednost ovo.g 
revij·alnog prikaza za nespecijalistu, dakle za pripremu nastave, te za fotrazivace 
koji prelaze na ovu tematiku. U njemu su v.r!o imstruktivni prikazi historijata i 
znacenja citokroma P450, njegove strukture, te nomenklature (koja jos uvijek nije 
ujednacena); zatim su opisani elektronski donori, kemijski mehanizmi i regulacija 
enzimske aktivnosti. 
S. MARICIC 
J. Rede n i W. Dur ck he i m er, Aminoglycoside Antibiotics. Chemistry, 
Biochemistry, Structure-Activity Rel.ationships, (str. 105-170). 
Od 1944., kada je ustanovljeno da je jedna komponenta antibi.otika streptomicina 
po strukturi aminosecer, toj klasi ·spojeva, i cijeloj grupi aminonukleozidnih anti-
bi.otika, ipocelo se ·poklanjati mnogo pai>nje. Od tada je otkriven velik broj novih 
aminoglizidnih antibiotika. Danas ta grupa antibiotika igrn jednu od centralnih uloga 
u terapij.i zaraznih bolesti. 
Nagli razvoj ovog podrucja najbolje ilustrira desetak revijskih clanaka, koji su 
se pojavili u razdoblju od 1971. do 1977., a tretirali su podrucje s kemijskog, bioke-
mij slmg i medicinskog aspekta. 
U ovom pregledu op.isuju se novija dostignuca na podrucju kemije i medicinske 
kemije aminoglikozidnih antibiotika; citira se 309 referenci, vecina najnovijeg datuma. 
Interesantno je napomenuti da se u 450/o literaturnih referenci pojavljuju japanski 
au tori. 
Prikaz je vrlo pregledan; podijeljen je u slijedeca poglavlja: I Uvod ; II Osnovna 
struktura, razjasnjenje strukture i fizicko-kemijska svojstva; III Karakteristicna 
bioloska svojstva i metode za njihovo unapredivanje ; IV Odnos struktura-aktivnost; 
V Nacin djelovanj a i nuzefekti aminoglikozidn ih antibiotika. Nakon sto se navode 
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strukturni tipovi, poseban je naglasak dan na totalnu kemijsku sintezu glikozida. 
Potrebno je naglasiti da je ostvarenje sintetskog pristupa aminoglikozidnim antibio-
ticima predstavljalo vrlo tefak zadatak, jer je ovdje rijec o ·:i.-aminoglikozidnom 
vezu za koji ranije nisu postojala efikasina rjesenja. Nadalje, dosta paznje posve-
ceno je biosilntezi i biokemijskim modifikacijama, problemu djelovanja, vezanja na 
proteine i primjeni spektroskopskih tehnika u razjasnjenju struktu,ra. 
Najvise koristi od ovog prikaza imat ce kemicari-sintetieari. 
N. PRAVDIC 
